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инструментальной головки, содержащей проходной резец (для 
обработки наружной цилиндрической поверхности), сверло (для 
обработки внутренней  цилиндрической поверхности – отверстия) и 
отрезной резец (для обработки торцовой поверхности). Имеющая 
место концентрация переходов, наряду с повышением точности 
базирования заготовки баллона, позволит существенно увеличить 
производительность обработки. 
Теоретически обоснованы условия уменьшения возникающего 
смещения торца баллона в осевом направлении, обусловленные 
погрешностью обработки при точении наружной цилиндрической и 
торцовой поверхностей горловины баллона, используемых для 
базирования заготовки баллона. Они состоят в увеличении жесткости 
технологической системы путем применения специальной 
конструкции кондуктора и увеличении коэффициента резания, а также 
в снижении неравномерности снимаемого припуска (глубины резания) 
и уменьшении подачи. 
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Циліндричні кінцеві елементи струни можуть бути апроксимовані 
як квадратні призми, площа і момент інерції перетину яких 
дорівнюють площі і моменту інерції дійсного перетину циліндра, тому 
що саме ці параметри, а не форма і розміри перетину впливають на 
результат розрахунку.Розрахунок виконуємо у програмі Mathcad 14 за 
розрахунковою схемою №50 «Розрахунок вільних і вимушених 
коливань балки методом кінцевих  елементів». Відповідно до задачі 
проектування вносимо зміни до розрахункової схеми: змінюємо 
геометричні параметри балки з прямокутної на круглу; замість висоти і 
ширини вводимо зовнішній діаметр струни, відповідно змінюючи 
формули поперечного перетину і моменту інерції; змінюємо фізичні 
характеристики матеріалу струни (модулі пружності і жорсткості); 
вводимо до розрахункової схеми параметри ексцентрика, завдаємо 
формулу центробіжної сили і змінюємо формулу синусоїдального 
навантаження відповідно до дійсної діючої сили. Отримуємо 
інтерактивну розрахункову модель для прогнозування поведінки 
сталевої струни круглого перетину під дією центробіжної сили. 
Змінюючи геометричні параметри або матеріал струни, або частоту 
обертання ексцентрика, можна досліджувати їх вплив на коливання 
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струни, миттєво отримуючи готовий результат обчислень у вигляді 
графіка переміщень ділянок струни. Результати, отримані за 
допомогою цього розрахунку відрізняються на постійну величину. Ця 
величина враховує розсіювання діючої сили від ексцентрика через 
вплив сили інерції, складного характеру передачі силового 
навантаження від ексцентрика до піддослідної струни, а також, 
імовірно, накопичену похибку самого обчислення. Тому доцільно 
застосувати у розрахунку емпіричний поправочний коефіцієнт К, який 
можна вирахувати, порівнявши розрахункові результати з дослідними 
на тих самих частотах.Для струни Ø3 мм К = 0,1, а для струни Ø1,5 мм 
К = 0,1 · (1,5 / 3)7. 
Анімуючи результати розрахунків для різних частот обертання 
ексцентрика можна помітити, що амплітуда коливань теоретичної 
струни змінюється циклічно і на проміжку вимірювання має декілька 
піків і мінімумів значень. Те ж саме характерно і при зміні діаметру 
теоретичної струни,що дозволяє визначити частоти, при яких 
амплітуда коливань буде мінімальною та дозволить отримувати 
максимально точні параметри розсіювання при достатній величині 
силових параметрів вібрації. 
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        C  целью уменьшения трудоемкости и увеличения точности 
изготовления прецессирующего колеса – основной детали волновой 
передачи с промежуточными телами качения (ВППТК) нами  
разработан алгоритм рационального технологического процесса. 
Изготовление прецессирующего колеса включает в себя 
токарную, фрезерную и отделочную (выглаживанием) обработку.  
Изготовление периодической кривой дорожки качения для движения 
тел качения при передаче телами  качения вращающего момента 
состоит из операций: предварительной и окончательной токарной, 
предварительной и окончательной фрезерной, термической (закалка 
ТВЧ), отделочной, контрольной. 
Токарная обработка прецессирующего колеса выполняется с 
использованием стандартизированного режущего инструмента (резцы 
проходные, резцы расточные), а обработка дорожек качения  требует 
